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ef'unday cSvening, f}'une gurlh 
Preliminary Music at 6:30 ... Services at 7:00 
Coronation March from "The Prophet" -------------------,---- Meyer beer 
College Band - Professor N. W. Christiansen, Director 
Invocation ----- -- ---------------------------------- ----- President Leslie V. Merrill 
Baritone Solo, Thanks Be to God -------------------------------------- Dickson 
L. Glen Quigley, '39 
Statement by the President of the College --------------------------------------
Piano Solo, Blue Danube Waltzes---- -- -------------------- Johann Strauss 
(Concert arrangement by Schultz-Eveler) 
Frances Winton Champ, '39 
Eaccalaureate Address------------------------ President J. Reuben Clark 




Preliminary Music at 6:00 ... Exercises at 6:30 
Triumphal March from "Aida" --- ------------ -- ---------- ----- ---- --- ------- Verdt 
College Band --,- N. W. Christiansen, Director 
Invocation -------------- -------------- -- -- ----------------- : ___ ___ ___ __ _ Dr. FrankL. West 
Soprano Solo, As We Part ------------- --- -------------------- ---- --- -- --- Ilgenfritz 
Virginia Sant, '39 
Science and Social Needs -------- --------- --------------LaVell M. Henderson 
Representing the Class of '39 
Violin Solo, Canzonetta, from Violin Concerto _____ Tschaikowsky 
Lynn Lawrence, '39 
Address to the Graduates -------- -- ----------- --- -- President F. D. Farrell 
of Kansas State College 
Conferring of Degrees and Awarding of Commissions -------- -- ------
----------------------------------------------------- --- President Elmer G. Peterson 
(It is suggested that applause be confined to the period 
following the awards to each group) 
Benediction -- - - - ---- - -- - -~- - ------ - ---- - --- The Reverend William F. Koenig 
Exit March 
College Band 
cf?ist o/ {;}raduales, 1939 
CANDIDATES FOR THE SPECIAL CERTIFICATE 
Elich, Anton Dan 
McKay, Wayne 
Smith, Clean D. 
Wilhelmsen, William Niels 
CANDIDATES FOR THE NORMAL DIPLOMA 
Adams, Afton Marie 
Allgood . Selma 







Hansen , Neal W. 
Jensen, Vern a 




Parry. Ellen Faye 
Pledger. Donna 
Rasmussen, Maxine Delila 
Rich, lone 
Roberts. Imogene 
Sharp, Fern Janet 
Teuscher, Grace 
Thornton, Elva Ann 
vVilley, Irene 
Pitcher, Be'rtha 
SECOND LIEUTENANT, OFFICERS' RESERVE CORPS, 
COAST ARTILLERY 
Ahern. john Paul 
Briggs, Loran Dale 
Budge . Robert Sutton 
Clay, Edward Phillips 
Felter, Randall Holley 
Gardner, Walter Hale 
G!'eaves, Melvin J. 
Henderson, La Veil Mer! 
Homer. john Wendell 
Jeffs, Dean Robert 
Jensen, Forrest 
johnson, Harold 0. 
Maero, Tracy 
McClellan, Junius Wilson 
McClister, George Albert 
Merritt, Allen F. 
Miller , Delmar 
Munson, Robert H . 
Nelson , Lewis Clair 
Olson, Charles Paul 
Papanikolas, Gus 
Petersen, Ross Kay 
Phillips, Hyrum Boyd 
Player, Garnett C. 
Randall, James N. 
Redford, Ralph Hubbard 
Simpson, Robert Pinnock 
Sorensen, Alton C. 
Thomas, Bert Lester 
Thompson, Albert Garr 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
Abbott. Irving Wayne 
Ahern, John P. 
Albrecht. David Milton 
Aehby, Carl S. 
Atkin, joe W. 
Benson, Valda D . 
Bingham, Albert F. 
Blaser, Edward 
Brough, Merlin W. 
Bunten. John William 
D•"ttars, Clifford A . 
Byington, Freeman J, 
Cannon, Clarence Bennion 
Carver. Orlo S. 
Christensen, Maurice A. 
Cope. Cecil C. 
Cragun. Jay Howard 
Dover, Charles Victor 
Draper. Carroll I. 
Esplin. Willard H . 
Felter, Randall H. 
Finlinson. Leo Lyman 
Fisher, Jack 
Folkman, Milton S. 
Fox. James Owen 
Fredrickson, Harold Glenn 
Fugal. J can Aldous 
Gibson. Donald S. 
Gold. Sherman F. 
Greene, David Adamson 
Grover, Jesse Moris 
Hansen, Clyde M. 
Hemstreet . F. LaVern 
Henrie, Roy L. 
Holladay, Jesse Blaine 
Hollingsh ead. Marshall 
Howell, Cliff A. 
Hl!gie, Vern K. 
Hunter, R o•:;coe C. 
Iverson, Well s Jay 
Jenson, El01o C. 
Jensen , Louis A . 
Jones, Neal V. 
Lund, Ellis S . 
McAllister . DeVere Richard 
McBride. Karl Wesley 
M eibos, Edward B. 
Miller, Elmo 
Munk , Harvey Dale 
Nielsen. Jack E. 
Osguthorpe, John Edgar 
Parkinson, Howard Maughan 
Parrish. Coulson P. 
Parrish, Wallace A. 
Patterson, Robert W. 
Randall , James N. 
Redford. Seth D. 
Reese, Lorin F. 
Richardson. Lynn Arvil 
Schmalz, Bruce L. 
Schow, Sterling 
Simmons. Uriel J. 
Smith , Orlando LeRoy 
Stauffer, Delmar Bailey 
Stewart. Elwood Floy 
Stoker, Harold 
Stolworthy, Gerald E. 
f~!Ire~~r.R;io~sr.e 
Turner, Kirk Brian 
Vandershaf, Edwin 
Wheeler. Seaton E. 
White, Raymond H. 
Wittwer. Sylvan H. 
Young, Parley Parker 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
Allred, Claytor Wilson 
Allred, Mabel 
Bitton, Don LaMar 
Brenchley, Reed Hall 
Brian, Daniel Garron 
Brown, Lloyd J, 
Brown, Sara 
Budge, Robert Sutton 
Burke, Caseel D. 
Cardon, Winona 
Castle, Forrest Linden 
Chatterton. Don B. 
Cliff, W. Wilson 
Criddle, Maurine 
Dalgleish, R. Chester 
Darley, William Maughan 
Dunn, joseph Stanley 
Evans, Helen 
Fuller, Cora joAnn 
Gardner, Walter Hale 
Grant, Lothair H. 
Griffin. Clark A. 
Gunnell, Wayne C. 
Hansen, Leonard L. 
Harbertson. Nile Wiese 
Harding, Samuel W. 
Harston. George B. 
Hayes. Edgar M. 
Henderson. LaVell M. 
Hendricks, Franklin D. 
Adams, Oral I. 
Alkema, Lloyd Claude 
Allred, Zelia Deloris 
Anderson, Robert 0. 
Baird, Ralph M. 
Bodily. Meredith 
Bott, Victor Jenson 
Bowns, Duane R. 
Boynton. Phyllis 
Briggs. Loran D. 
Burgoyne, Venice 
Carlisle. john Clyde 
Chapman, Milton Vern 
Cheney, Harmon Weston 
Christensen, Earl R. 
Christensen. Lee Charles 
Clifford, Maurine 
Cole. Glenda 
Congdon, Charles Richard 
Edison. Bud 
Esplin. Reed 
Evans. Ferris A. 
Eyre. Shenr..an G. 
Farr, Bramley McKay 
Fonnesbeck. Anna Elaine 
Georgeson, Dorothy 
Gunnell, Parley M. 
Hall , Owen Hill 
Hammond, Owen Holt 
Holjeson, Ferrin 
Hunsaker, Marjorie 
Isom, Darwin j, 
Jennings, Harriett Grace 
Jensen, Elden Evans 
Johnson, Grant LaMar 
Jones, Doro~y Lula 
Jorgensen, (Mrs.) Doh! 
jorgensen, LeRoy Israel 
Kelsey. Helen 
Kent. Howard Roy 
Kropfli, Edward Samuel 
Larsen, Edgar Lyle 
Larson, Cleone 
Larson, Mark Howard 
Lawrence, Audrey Wilford 
Lawrence, Ollie Jean 
Leishman, Merlin Ricks 
he;~~~t~uEI~:n GVJ. 
May, Ivan Clair 
McClellan, Junius Wilson 
McFarland, W. Grant 
Merrill, Reynold Cluff, Jr. 
Messinger, Arlo Parkinson 
Mohr, Alzon Joseph 
Muir, Max Ledingham 
Nalder, Genevieve 
Nelson, Reed S. 
Nielson, Gordon Everett 
Noble. Eldon Ray_ 
Palmer, Timothy Hoyt 
Parker, Rebecca June 
Perry. Lorin Edward 
Peterson, Ronald F. 
Pribble. Lynn Harry 
Pulley, Eva 
Ralphs, Eleanor 
Reeder. Ray M. 
Reeve, Eldrow 
Rex. Fred Spencer 
Richardson, Ebbie L. V. 
Roberts. Alden 
Sant, Virginia 
Simmons, Delilah B. 
Slaugh, Chester Forrest 
Smith, Irma Terry 
Smith, Kathleen 
Smith, Vilate 
Snow, Cleone Melissa 
Stains, George S. 
Taylor, Phyllis 
Tippets, Ernest W. 
Wall, Robert Franklin 
Wanink, john Ray 
Webb, Mabel Joan 
Wessler. Edna Mae 
Young, Betty Wright 
SCHOOL OF COMMERCE 
Hancev. Blaine W. 
Hansen, Glenn M. 
Harding, Lucile 
Hatch. Zina Kunz 
Haycock, Edwin B. 
Hyer, Edgar A. 
Izatt, Faye 
Jackman, Mark A. 
Jackson, Marvin Law 
Tames. William Maxwell 
jensen, W. D. 
Jeppsen, Norman N. 
Johnson. Clive Cooper 
johnson, Orlan L. 
Kennedy. Reed W. 
Klomp, Spencer J. 
Larsen, Evelyn 
Lear, Frank Lester 
Lewis, Glen G. 
Macfarlane. Alan P. 
Magleby, Ward H. 
McClister. George A. 
McDonald, Leonard W. 
Meikle. Allen 
Merrill. Kelton 0. 
Munson. Robert H. 
Nelson. Lewis Clair 
Newbold. Murland Elias 
Nielson, Jay P. 
Nuhn. Dee 
Obray, A . Vernon 
Olsen, Alfrieda D. 
Olson, Charles P. 
Packer, Thane J. 
Papanikolas, Gus 
Redd, Keith Burns 
Redford, Ralph Hubbard 
Roberts, H. Clive 
Schwendiman, Reed A. 
Searle, Harold joseph 
Shiffman, Erma Lois 
Simpson. Robert P. 
Skeen, Bertha Eleanor 
Smith, Carl Alvin 
Spencer, R. Keith 
Tanner, B. Leland 
Taylor, Veri L. 
Thomas. Addison Allan 
Thomas, Bert L. 




Vickers, Vallon S. 
Wangs@rd, Scott Maughan 
Ward. David C. 
Whitby, john Elvin 
Winchester, J, Alden 
Anderson, Ralph Glen 
Bancroft, Guy Roy 
Birch, Clarence 
Bishop, Dean Francis 
Black , Ilene 
Boyle, Marge 
Broberg, John 
Brown, Eva Ells 
Brown, Meda Margaret 
Bybee, Barney C. 
Champ. Frances Winton 
Clarke, Marguerite Helene 
Congdon, Ellsworth 
Cooley, Estelle Jensen 
Fuller, Pauline 
Garff. J . Elmo 
Goddard, Ruth 
Hanks, Thead James 
Hansen, Mavis Marie 
Andersen, WHliam N. 
Baker. Harold Lawrence 
Baker. Lyle A .. 
Barney. Marvin Lawrence 
Blaisdell, James Pershing 
Brown, Scott Ross 
Carlson, Merrill H . 
Christensen, Rangwell N. 
Cooper, Harold W. 
Davis. Don 
Decker. Rex L. 
Ellis, Stephen B. 
Fare, jedd Watkins 
foulger . Howard Reese 
Gessel. Stanley Paul 
Grandy, DeWitt C. 
Gunther, Lloyd F. 
Gurr. James Boyd 
Handy, Harley M. 
SCHOOL OF EDUCATION 
Henson. Arthur Thomas, Jr. 
Jacobsen, Lloyd Melvin 
Jenson. Howard C. 
Jenson, Merton H. 
Johnson, J. Wayne 
johnson, Leo F. 
Lawrence, Lynn John 
Macro, Tracy 
Manning, Rulon Hollist 
Marble, B. Glen 
Maughan , Bertha P. 
McCloy, Ralph K. 
Miller, Delmar 
Mitton, J. Wesley 
Munk, Roberta Faye 
Nichols, Mary 
Palmer, J. Oleen 
Peterson , Odell F. 
Petersen, Verda T. 
Poole, Clifford R. 
Rigby, Liberty 
Robinson, Edwin Craven 
Ryan, Dorothea H. 
Seely, A. Elwyn 
Sells, Earl 
Smith, Josephine 
Snow, William Max 
Stayner, June 
Steed, Sylvia Woodard 
Tobler, Rondy S. 
VanShaar, Ben 
Waines, W. Reginald 
Weaver, Max D. 
Wiggill. Virginia A. 
Willardsen, Willis Robert 
Winger. Ira Vern one 
Zufelt, DeVaun Cecil 
SCHOOL OF FORESTRY 
Hanson , Robert LeRoy 
Harris. Grant A. 
Harris, Paul Rollins 
Hawkes, Eugene J. 
Hobson, Dean A. 
johnson, Harold D. 
Jones, Glen Rowall 
Jorgensen , Jack Nielsen 
Kittams. Walter H. 
Krueger, William Thomas 
Mason, Lamar Ross 
McDonald, J ohrr E. 
Morrison, John 
Onstott, Oscar L. 
Peters, Edward L. 
Player, Garnett C. 
Quigley, L. Glen 
Rabb, Joe Carroll 
Rattle, Paul S .. Jr. 
Rhoton, Royal Wendell 
Rich, !iervey N. 
Robinson, Reed Parley 
Romero, Forrest S. 
Roundy, Acil R. 
Schmutz. Ervin M. 
Shafer, Paul Stewart 
Shepherd, Erschel Earl 
Smith. Gilbert C. 
Sorensen. Leon J. 
Spendlove, Earl 
Spiers, Donald M. 
Spilsbury. Berkeley James 
Taylor, Thomas Alva 
Thomas, Julian Robert 
Turner. Duane M. 
Vance, Herbert Glenn 
Wadsworth, James Donald 
Whitaker, Spencer Lynn 
SCHOOL OF ENGINEERING AND MECHANIC ARTS 
Allred, Evan R. 
Clay, Edward P . 
Copen, Merlin D. 
Gilgen. Paul 
Greaves, Melvin J. 
Green, Marlin R. 
Cummings, Harold Adams 
Esplin, Wendell L. 
Foster, Milton M. 
Civil E ngineering 
Holdaway, Floyd M. 
Homer, john Wendell 
Jensen. Forrest J. 
john~on, Harold 0. 
Larson, Von W. 
Petersen. Ross Kay 
Mechanic Arts 
Jorgensen, Eugene 
Mathews. Harry A. 
Miller, Charlie Gardnor 
Phillips, Hyrum Boyd 
Riley, Ned 
Sargent, D. LeRoy 
Seamons. Robert C. 
Simpson , Robert Edward 
Whiting, Mark C 
Olsen. Justen Lamond 
Petty. Floyd Oscar 
Thomson, Anthony Clair 
SCHOOL OF HOME ECONOMICS 
Adams, Kathryn 
Anderson, Elaine 









Cannon, Eloise Madge 
Cowley, June 
Dalley. Marjorie Ada 




Foote, Yanda Christina 






Hayward, Mary Afton 
Heiner. Melba 
Hill, Maqlaret 
Jacobsen, june Evelyn 





Lowe, Mary Greaves 
Mainwaring. Cleo 
Markham, Gladys 
Montrose, Dorothy Jane 
Morgan, Clea 







Sanford, Barbara Elizabeth 
Smart, Maurine 
Spencer, (Mrs. ) Vivian Wilson 
Stahle, Mildred Sylvia 
Stahmann, Grace 
Stewart, Josie Ellen 





Turner, Alberta Blanche 
Ward, Barbara Luella 
W eeks. Marian 
Wilkinson, Nelma Luella 
Wilson, Alta Rae 
Worlton, Madge G . 
CANDIDATES FOR THE MASTERS' DEGREES 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION 
IN SOCIAL SCIENCE 
Berrett, Maurice A. Hartvigsen, Milton Farrell 
IN HOME ECONOMICS 
Sutherland, Francilda 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
Berrey, Boyd 
Anthon, Edward W. 
Bennion, Herald C. 
Jensen, Rue 
Jeppson, Lee R. Madsen, Milton Andrew 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
Josephson, Vernal 
Peay, Walter E. 
Thornley, Heber F. 
Young, Joseph Lleweilyn 
Young, Silas M. 
SCHOOL OF EDUCATION 
Christensen, Norman L. Parker, Lorenzo R. 
SCHOOL OF ENGINEERING 
Stock, Eldon Mark 
SCHOOL OF FORESTRY 
Griner, Lynn A. Hanson, Wallace R. 
SCHOOL OF HOME ECONOMICS 
Manwaring, Margaret Peterson 
